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“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
(Evelyn Underhill) 
“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan 
dan kekecewaan, tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat 
bentuk aslinya”. 
( Joseph Addison) 
“Jadikan Sabar dan Sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian sungguh berat kecuali orang yang khusyu’, yaitu orang-orang 
yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya (ALLAH) dan 
bahwa mereka akan kembali padaNya”. 
(Q.S. Al Baqarah : 45-46) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada ALLAH kamu berharap”. 
(Q.S Alam Nasyrah : 5-8) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 
















☺ ALLAH SWT beserta Rasul-Nya 
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamduillah ku persembahkan 
karya ini KepadaMU YA ALLAH…. 
Sebagai wujud penghambaan dan syukur padaMU Tuhan Semesta Alam 
Semoga dapat menjadi amal yang barokah di sisiMU YA ALLAH 
 
 
☺ Mama dan Ayah ku Tercinta 
Sosok penuh kasih sayang yang telah memberikan cinta dan kasih sayang 
tanpa syarat, yang selalu mendukung di kala jatuh dan mengingatkan dikala 
bangkit. Tetes keringat itu pasti akan menjadi tetes kebahagiaan suatu hari 
nanti. 
Terima kasih Ma, Yah... Doa Kakak semoga ALLAH SWT membalas 
jasa Mama dan Ayah dengan Jannah terindahNYA… 
 
 
☺ Adik-adik ku Tercinta 
Ucok dan Dita yang selalu menghangatkan dan 
menceriakan, kalian akan abadi menjadi adik2 yang membanggakan 




 My FH “my powering, my energy, my inspiring, and my 
imagination” 
yang selalu memberikan kekuatan, semangat, dan bimbingan  di saat2 
tersulit, serta memberiku nasihat dan doa – doa terbaiknya. 
Terima kasih buat semuanya mas… 
Semoga ALLAH SWT senantiasa menjaga kesucian cinta diantara kita dan 










℘ Teman seperjuangan Fisioterapi D4 angkatan 2006 (F4’06) kalian 
selamanya akan menjadi bagian dalam sejarah hidupku 




℘ Bu’e & Saudari2 ku di kost Sendang Rejeki  
Terima kasih telah menjadi Keluarga ku slama ini 




“Agamaku, Bangsaku dan Almamaterku Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan pembelajaran, kesempatan dan 




℘ Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah 





















Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas 
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hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Arif Widodo, A.Kep, M.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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dengan kesabarannya memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi 
ini. 
5. Ibu Isnaini Herawati, SST.FT, M.Sc selaku Penguji skripsi yang dengan 
bijak memberi masukan untuk penyelesaian skripsi ini. 
6. Bapak/ Ibu dosen Fisioterapi Diploma IV Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada penulis. 
7. Orang tua dan seluruh keluarga tercinta, terima kasih atas doa dan kasih 
sayang yang selalu meyertai langkah penulis. 
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 Program DIV Fisioterapi 
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kasih atas supportnya selama ini. 
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Kecantikan dan kesehatan lahir batin merupakan vitalitas hidup yang harus 
dimiliki oleh setiap insan, baik wanita maupun pria. Penilaian bentuk dan rupa 
serta norma-norma kecantikan berubah sesuai dengan tuntutan zaman, dan 
dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi. Mikrodermabrasi adalah tindakan abrasi 
atau pengelupasan kulit menggunakan alat khusus dengan bahan utama kristal 
halus. Iontophoresis adalah suatu teknik perawatan kecantikan dengan 
memasukkan obat kedalam kulit sesuai dengan kondisi kulit. 
Tujuan penelitian: untuk mengetahui pengaruh pemberian 
mikrodermabrasi dan iontophoresis terhadap peningkatan pencerahan kulit wajah. 
Metode yang dipakai: Quasi Experiment dengan pendekatan Pretest and 
Postest with Control Group. Penelitian ini dilakukan di  kampus UMS tepatnya di 
LAB fisioterapi. Dengan responden yang diteliti ibu-ibu rumah tangga di komplek 
Auri Colomadu dan ibu-ibu PKK di desa Gonilan. Jumlah  populasi yang akan 
diteliti adalah 26 orang, dikelompokkan menjadi dua kelompok sesuai dengan 
kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian dianalisa menggunakan Wilcoxon 
dan Mann-Whitney. 
Hasil penelitian: Wilcoxon menunjukkan ada perbedaan yang bermakna 
pengaruh  mikrodermabrasi dan iontophoresis (p = 0,001), ada perbedaan yang 
bermakna pengaruh iontophoresis (p = 0,001), dan  Mann-Whitney  menunjukkan  
tidak ada perbedaan yang bermakna pada peningkatan kecerahan kulit wajah 
antara pemberian  mikrodermabrasi dan iontophoresis dengan iontophoresis (p = 
0.102). 
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Beauty and physical and psychological health is a life vitality that should be 
possessed by every individual both male and female. Consideration on shape and 
appearance and beauty norms are changed according to era demands and 
influenced by technology development. Microdermabration is an abrasive action 
or exfoliation using special equipment with fine crystals as its main material. 
Iontophoresis is a beauty care technique by putting drug into skin according to 
skin condition.  
Purpose of the research is: to know effect of microdermabration and 
iontophoresis on enhancement of facial brightening. 
Method: the research is a quasi-experiment with pretest and posttest 
approach with control group. The research is performed in UMS campus, exactly 
in physiotherapy laboratory. Respondent of the research is housewives living in 
AURI housing complex of Colomadu and housewives joining in PKK of Gonilan 
village. Total amount of respondents is 26 women and they are divided into two 
groups according to inclusion and exclusion criteria. Result of the research is 
analyzed by using Wilcoxon and Mann-Whitney. 
Result of the research: Wilcoxon analysis indicated a significant different 
effect between microdermabration and ionthoporesis (p=0,001), there was a 
significant different effect of iontophoresis (p=0.001), and Mann-Whitney 
analysis showed that there is not significant different enhancement of facial 
brightening between microdermabration and iontophoretic treatment and only 
iontophoretic treatment (p=0.102). 
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